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(Vol. XL VII. No. 557・-SCI'. 19"9.) 
The Stl1dy of Economics ;メ H.Jon目
Changes in Company Procedure by th" Acl: of 1929; A. Crew. 
The Aquisition of Capital i .R B. JI.ゐki1l.
BANKERS' MAGAZINE. (No. IC>;'7.-0ct. [929.) 
Progress of Banking in Great BriLain and. lreland dllring 1928. 
The Hague Conferenee and A丘町.
The Problem of International Indebte c1nes~l. 
The Right Use of Insurance Funds. 
Scottish Union and Nationat Insurance Compal.y. 
Wesleyan and General Assurance Sodety 
ECONOMIC ]OURNJ¥L. 
(Vol. XXXIX. No. 155.-.Sep. 1929.) 
The Pl1blic Regulatio!l of Wages in Great Jsritain; H. C!ey. 
Disturbances of Equilibrlum in Internatioll<l' 1日 de;A. C. }王宮0払
Retail Pro品t;D. R. _DuJt!op 
Empire Free Trade; .R.λ1'. Campell. 
Gold Points and Central Banks; P. Ein:.u![. 
Mr. Keynes' Views 0111 the Transfer rroblem. 
1. A Criticism; J. Rueff. 
I. A Rejoinder; B. Olz!in. 
II1. A Repl y ;メ M'.K初出.
- 1ー
(32) 
]OURNAL OF THE ROYAl. STATISTICAL 
SOCIETY. (Vol. XCJI!. 1't. IV.-1929.) 
The Measurement of Tariff Levels; A. Loveday. 
The New Su(vey of London Life and Labour j Sir H. L. Smith. 
亜米利加合衆悶
THE ]OURNAL OF ACCOUNTANCY 
(Vol. XLVIII. No. 4--.0<:t. 1929.) 
Report of the President. American Insti.tute of Accountants; 
F. H. FIurdman. 
The Accountant and the Lawyer 1 T.ax Practice; C. R 
n..bridge. 
Or耳anizingand Conducting an l).ccounting Practice; G. S. 
O!ive. 
Development and Effect of Chain St:nres; A. A:Jorritt. 
Accounts of an Importing and Exporti ng House ;σ. L.Br.明 >n.
]OURNAL OF THE AMERICI¥.N STATISTICAL 
ASSOCIATION. (Vol. XXIV. 1'10・167・-Sep.'929・)
Diffもrentialsin TJ"ue Natural Increasc; P. IC 阪うIze!p白n
Variate Differel1ce Method of Seasol1al Vadation; R. A. R()bb. 
Random Events a:nd Cyc1ical Oscillations; S. I(lIznets. 
Some Observations concerning tnp. A崎nmpt10n on Normal 
Working Time; H. L. Frain. 
MeaSllrement of the Demand for Food; F. M. 防音lia出 S
]OURNAL OF POLlTICAL ECONOMY 
(Vol. XXXVII. 1'10. 5.--0ct. '929目)
Marginal Productivity and the Genc.ral Pridng: Proccss; H. 
Schultz. 
The Standard of Living at a Professional Level， 1916.-17 a.nd 
-2ー
(阻)
1926-27; C. G. H~:YodllOUse. 
八n.Estimate uf the Volume of Deposit Currency il the Uni-
tcd Statcs; ].": S. Leong. 
Economic Equn1ity anu the Mandates COn1lllission; E. C. 
fmki山
濁 渇
BANK=ARCHIV: (XXVIII. ]rg. Nr. 24.--115・S"p.1929') 
Die Arbeitslosenversicherungsreform; D. .l-JrazlZfl.ei!er. 
Dcr Enquete-sel"Icht i.ber die Reichsbank; ，E. W. Sclnnidt. 
Zur Reform der lVlundelsicherhdL;， A. Lulzt. 
D~s Prob.1em der Auslosung!:?rcchte nehst: einem Vorschlag Zl1 
seiner 1ムslIng;O. Auerbaclt 
VIERTEL]AITRESSCHRIFT FCRSTEUER-
UND FINANZRECIIT. (3. ]r邑 1.Ht-I929・)
Z;ur Fortbiklung dcs Rdcbshaushaltsrccht:i; }~λをumark.
Der sogenaIlnte Sa↑liel~llrígsgewinll in der Rechtsprc;chung 
hohstcr八、utschじrYinanzgcrIchtshof'e;人 Nat11za附 2・、
Pie .Unterbilanz tlld' ibre Anrcchl1lll1g bci ]王fmittelung des 
. st己lterbarenEiilkommcns der Körper8ch:a ft~n;μぐ正fallnemann.
Zur Ums計 zstcllcrpflichtdct" nach dem Iniand 1ie会mden aus-
日ndischenGewcrbctreibcnden;点 Cてy(er.
Dcr formliche Rechtsschutz ìm 河口Is:- Î:~chen Kirchen und 
$:ynagogenstcllerrecl】t lInd seine Män~::el bei Mi~cheþen; 
w: s"〆
ZEITSCflRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAFT. 
(VI. J rg. 1口 llt.-'Okt. Iリ39・)
Voll、刊vlrt.'3chJfts-Ul1d Betriebswirtschaftslchre in ihrer Bedeut司
1I日g直irden .T.echniker; 'w. Hipp!er. 
-3-
，(国}
Preispolitik (Schluss); F. Sclt1"idt. 
D.as Budgetsystem einer deutschen Grossmaschinenfabrik; W. 
H前 sellack.
zurSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATS-
WISSENSCHAFT. (87. Bd. 2. Ht:.-Sep. 1929.) 
Grundproblem d"r vergleichenden V olkerpsychologie ; .R. 
Thurnwa/d. 
I.~ndwirtschaftllchlO Entwlcklungstendel1zen in der Welt; 1(. 
Ritter. 
DiC;， Aqfgaben der Finanzwissenschaft J'rv. ff号ddu:m.
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE VERSICHER-
UNGSWISSENSCHAFT. (Bu. 29 Ht. 4・-Okt.1929・)
Versicherungsgeschafte， Bankgeschafte und Versicherung-s-
aursicbt; A. Pet'erson. 
Die sogenannte Gratisversicherung irn 'Wirtschaftsleben; W. 
Grosse， 
DieAllshildung und Fortbildlll1g d町田 Ver'Sicherungs.ngestel!-
ten j R. Breume. 
Interesse; Ve目ichertesInteresse; Motlv;;防':Blanck. 
BerufslIllfahigkeit und Sterblichkeit der Buhnengenossen; R. 
Ni'1t1nanll. 
Die A凶nderung des osten剖chisd"，n Angestellten・ Ve:r-
sicherungsgesetzes; O. Ullrick. 
ZEITSCHRIFT F0R HANDELSWISSENSCHAFT-
LICHE FORSCHUNG. (23. Jrg. L Ht.-J.nuar. 1929.) 
Gruudbegrif(e und systematischcr GrLlIndI1Ss des bctrieblichcn 
Rechnungswesens; E.σ'e/dm昨 ker.




Die Hauptweγ1叩 der amerikanischell BllcllhaltungsHteratuf 
unter besoriderer BerikksichtlIng ihrer Einstcllung zur Bilanz 
und zur Gewinn-lmd Verlust-Rechnll1g-; 11. Schroer 
(23・Jrg・3.Ht.-Marz， 1929.) 
Die Hauptwerke der amerikanischcn Buchhaltungsliteratur 
unter besonder~βr. Bcrucksichtung ihrer Einstellung zur Bilanz 
und zur Gewinn-llnd Verlust-Rechnu:ng j lS五 Sclzroer.
Einkommenbestenerung und Liquidationsgewinn j E. Aufirml酎.n.
(23. Jrg・4.Ht.-April，1929.) 
Graphische Darstellung der formallen Fehlerkontl'Ollen in der 
Bankbuchhaltung unter besonderer Be:ri.icksichtlmg der Kon-
tokorrentkontrollel1; F. /¥.1;:ω'dsieck 
Dcr Widerspruch zwischen mathem.atischer llnd bllchtechnischer 
Kostena.u日osuug;11. E. f(a!isdtcr. 
Treuhander-Auslese. Ein Beitrag zuf Treuhandel-l¥l的bildl1ng;
H. Bork_ u. A. E.μTebL'Y. 
(23. Jrg・5.Ht.-Mai， 1929.) 
Uber Abschreibungen; E. Schmalenbach 
Bilanzstatistik und Konjunktur; 7てllein.sch.
Das Revisionswesen in Ru回 land(U. d. S. S. R.); H. Bork. 
(23. Jrg. 6. Ht.--Juni， 1929.) 
Die Verschreibung der fixen und proF山rt"ionalen Kosten in 
Textilbetrieben;κ JC/eile 
Die Stadtschaften; E. Tluess 
(23・Jrg.7. Ht.-Juli， '929・)
Die Verschrcibung der fix:en und proportionalen Kosten in 
Textilbetrieben; )(. K!t:ile. 




(Bd. 30. 1t. 2.-01<t. 19"9.) 
Der illdividLlλlistische llnd der universalistische Dcgriff ，'dCl 
¥lVcltwirtsch乱仕 ;O. 5pmm 
ZlIn Problel1l "Tablcau I~~cnnomiq l1 è If der k叫)italistischen
Wirtschart; ，.J. Cιrper;J' 
Von der " Wholfahrt“und ihrer ]¥f c日 harJζcit;G. II. j)o1l.squtt. 
Der Bc屈rif des 1.:aドitalistischenGeistes bci ¥町.Sombart lInd 
M. Weber lInd die soziologischen Crrundkateg'orien， Gemein-
schaft t1l1d Gesellschaft;止、 Fel:lmcr
Der Freihandelsg'edanke in c1er vVelt nach clcrn Krieg-e; .s 
c. v. Drpp. 
備蘭蹄
REVUE D'ECONOMllモrOLlTIQUE.
(43e Ann. No. 4・-J凶 Ict/Ao白t，1929') 
L'oevre scientifiql1c des quelqucs econurnistcs etrangcrs '; [a 
Joseph Schumpeter; G.-H.βousqud 
La Banque dcs H占glements IllternationalD~ et l'international 
isrne monetaire 
I";es idees 'de 1¥. Keyncs 5ur le prol lleme des trans先rts; T. 
RI足グ-
L<l concentration bancaire en HeIgiqm: 刀-8.C!J!epner. 
Lit pe凸匂n日1吟己仕t町r日aι山tl旧on邑C叩0110印叩m】liql1C de白51亘t臼a叫t臼，;-Un山lis dal回1国sl'Ame町ri匂ql1
centr日al;f. σ'ac/iO酎抑n 2
REVUE D'HISTOIRE Jf.XONOMJQlJE ET 
SOC1ALE. (XVlIe Ann. No.. 2.--1りZりー)
l':acc(vit岳c1csdClIX ca[)italistes-commCl.'ca.lts ll1 ilrse(l[ai~ vcrs le 
milieu du XIIIe' siecle; A.-E. 5i.lJ{){(J 
Colbert et la Comp~lgni、 de Commcrc(.' clu Nord; P. BρlSS，凶wde.
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(37) 
et P. Charlial 
lVToliere， 1】cintredes conditious' sociales; .夜 See.
Lc.:o doctrines dc la populntion avant Malthwi; R. GOn1zard. 
白耳襲
REVUE孟CONOMIQUEINTERNATIONALlE<:. 
(2[0 Ann. Vol. II. No. 3.-Sept. [929.) 
l.es Etats-Unis et les mOllopoles etrangers des rnati告rcs pre-
ml在res;R. Sadtvt 
Lt"s Banqucs d'emissions et le controle du rnarche monetaire; 
L. }~ùlJl1llery 
L'industrie dC5 armes a feu de Liege;.l Fl'ailun. 
Les chemins dc fcr des co¥onies portug-aise.s en Afriquc; L. 
Wiener. 
伊太利
GIORNALE DEGLI ECONOMJSTI E RIVISTA 
DI STATISTICA. (Anno. XI.lV. N. 6回一 Giu. 1929-vn.) 
Esamc-critico rlclle dottdne sulla moneta 1: sui pre，zi nen~ 
esperienza ecollomica russa i.1 G. j<'retsclImaun. 
Cenni di品川nzateOI ica; (王.Sels;li 
Gli ultimi movim山lIiddl'oro e ilmcrcato .monetario intel'na-
zlonale;β. j"Od 
1 porto di Genova e iltra伍codi transito con la Svizzera; 
G. Ku1der 
Un'indagine SUl prezzi; R. BilCki. 
(Anno. XL1V. N. 7目 LlIglis，1り29-V11.)
Soq】raalcuni problcmi dinanica cconomica; V. fofoleti. 
La theoria dell'evoluzione economica， ecc.; 1. V~官ef.




IJ porto Gcn(}va. e iIt目前codi transIto con la Svizzeraj σ. 
Kohter. 
(Anno. XLIV. N. 8.-Agosto. 1929--VII.) 
Elemcnti pcr l1na teoria della dur.aL.，~ c1cl pr印~:csso translativo 
dcWinlposta in una socicta statica:; 11: Fi.川tam.
Lo svol gimento ed il sistema della boni日caintegrale; M. R. 
Bucdfa 
(Anno. XLIV. N. 9・-Settcl11bre，'929-VI1.) 
La teoria dei pr，estiti esit:ri e la ドr;:l.icaitaliana; L. Ftderici. 
Elemcnti per Lma teoria【Jcla dlIl孔ta dcl procf'sso j'raslativo 
dcl'imposta in t1na societa statica; l:f. Fas.simti. 
'Della rendita del consurnatore; S. .lI.faj'orana. 
園際蜘盟
INTERNATIONAL LABOUR REVlEW. 
(Vol. XX. No. 3回一SqJ.'929.) 
A Historical Study of Migr.ttion Statistics;よ乃'yenczi.
The E白ectsof Gcrmann Labour Legislation on Employment 
Possibi1ities for Womcn j 丘、 Lûdcr:~.
(Vol. XX. No. 4・-Oc:t.'929.) 
The Twelfth Ses!;ion of the Internafional Labour Conference， 
11. 
The Technique of Dalance: Its PJacc in American Prospcrity; 
I~ 1/. .lfartul. 
Womcn ¥Vorkcrs and their Protection in Russian Industry 
Wages and HOlJrs of Work in the Coal-I¥1ining Indu~try in 
'927. 1. 
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